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ﺧﻼﺻﻪ 
اي اﻋﺘﻴﺎد اﺧﻴﺮا ﺑﻪ زﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋهﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻮرد ﺳﺒﺐ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 يﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ زﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ
  . ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻃﺮﺣﻮاره
ﻫﺎي آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎناز ﺑﻴﻦ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ اﻳﻦﺑﺮاي : ﻛﺎرروش
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ روش  1931-29ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 081)ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  003اي ﺑﻪ ﺣﺠﻢاي ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎورﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از ﭘﺮﺳﺶﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده(. ﭘﺴﺮ 021دﺧﺘﺮ و 
. ﻳﺎﻧﮓ و ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ يﻫﺎي اوﻟﻴﻪﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ وﻟﺰ، ﻃﺮﺣﻮاره
ﻫﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از آزﻣﻮنﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 91ي ﻧﺴﺨﻪ  SSPSاﻓﺰار آﻣﺎريرﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻧﺮم
ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ در ﻣﻮرد ، ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎسﺑﻴﻦ ﺧﺮده: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻋﺘﻤﺎدو  ﺑﺎورﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﻜﺎرﻛﻨﺘﺮل، ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي اﻓﻜﺎرﻛﻨﺘﺮل
-اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﺮده( P=0/100)داري وﺟﻮد دارد ﻨﻲﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌ يراﺑﻄﻪ ،اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد
داري وﺟﻮد ﻨﻲﻣﻌ يراﺑﻄﻪ ،واﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻧﮕﺮاﻧﻲﻣﻘﻴﺎس 
ﻣﺜﺒﺖ  يراﺑﻄﻪ ،اﻋﺘﻴﺎد ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ و اﺳﺘﻌﺪادﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﺣﻮارهﻫﻢ. ﻧﺪارد
  (. P=0/100)داري ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻌﻨﻲﻣ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻃﺮﺣﻮاره :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻲﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد، ﻣﺸﺎوران و روان
  .ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
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ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑـﻮده و از ﻫـﻴﭻ ﻧﻬـﺎد ﺧﺎﺻـﻲ ﻛﻤـﻚ ﻣـﺎﻟﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ روان يﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﻳﺎن
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ا ﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻪ اﺑ (آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي اﻋﺘﻴﺎد)اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد ﻋﻨﻮان 
ﻛﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮءآﻣﺎدﮔﻲ ﻳﺎ آﺳﻴﺐ
(. 1) ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﺼﺮف داﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻛﻪ ﻓﺮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮء اﻋﻢ از اﻳﻦ
ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ ،ﮔﻴﺮي اﻋﺘﻴﺎددﻫﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻪ
 .ﻛﻨﺪﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ،رﺷﺪي ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و اﺳﺘﻌﺪاد و آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي اﻋﺘﻴﺎد
ﻛﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻋﺘﻴﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺎن ﻣﻲ 1ي اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎدﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻛﺴﻲ  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲاﮔﺮ در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﻣﺒﺘﻼ 
 01ﺗﺎ 5ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد (. ﺷﻮدﻣﻌﺘﺎد ﻧﻤﻲ ،اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻮءﻣﺼﺮف و  يدر زﻣﻴﻨﻪ(. 2) ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻋﺘﻴﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ اوﻟﻴﻪ رواﻧﻲ، ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺳﺒﺐ ﻻتاﺧﺘﻼ ﺗﻤﺎمواﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد، ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﻴﻴﻦاﻧﺪ و ﻣﺪلﭘﻮﻳﺸﻲ ﻣﺎﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎي رواناز ﻣﺪل
  ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎت(. 3) اﻧﺪرﻓﺘﺎري، ژﻧﺘﻴﻚ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﻓﺮاد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ يﺷﻨﺎﺧﺘﻲ درﺑﺎرهروان
رﻓﺘﺎري ﻓﺮض -ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ياﻣﺎ در ﻧﻈﺮﻳﺎت دﻳﮕﺮي ﭼﻮن ﻧﻈﺮﻳﻪ. (4) دارﻧﺪ
ﻋﻤﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد، ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از 
  ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﺴﺐﺳﺎزي اﺑﺰاري و ﻛﻼﺳﻴﻚ و واﺳﻄﻪﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻃﻲ
ﻣﺪاﺧﻼت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ دو (. 5) ﺷﻮدﻣﻲ
ﺠﺮﺑﻴﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺻﻼح ﺗ: ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ دارﻧﺪﺣﻴﻄﻪ از واﺳﻄﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . (6) ﻫﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد  و اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎورﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ
  . ﺑﻴﻦ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد، راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد
ﺷﻨﺎﺳﻲ و درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري ﺳﺒﺐ يدر زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ
اﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ  2ﻣﺪل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻟﺰ ﻣﺜﻞ اﻋﺘﻴﺎد رواﻧﻲ ﻻتاﺧﺘﻼ از
 آﻳﺪﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ يﺳﺎزي ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻣﺪل ﺟﻬﺖ ﻣﻔﻬﻮم
ﺳﺎزي ﺎرﭼﻮب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻠﻲ در ﻣﻔﻬﻮمﻬﻣﺪل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﻚ ﭼ (.7)
اﻳﻦ ﻣﺪل . دﻫﺪﻪ ﻣﻲﻳرواﻧﻲ ارا ﻻتﭘﺬﻳﺮي، اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﻆ اﺧﺘﻼآﺳﻴﺐ
اﺧﺘﻼل ﺧﻠﻘﻲ، اﺧﺘﻼل واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ) رواﻧﻲ ﻻتﻛﻪ اﺧﺘﻼ ﻛﻨﺪﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
، (ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﻜﺮي) از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻔﻜﺮ...( ﻣﻮاد و 
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﺗﻬﺪﻳﺪ، اﺟﺘﻨﺎب و ﺳﺮﻛﻮب ﻓﻜﺮ 
ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺳﻨﺪرم  ﻋﻮاﻣﻞﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﻣﻲ
و اﻳﻦ ﺳﻨﺪرم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺖ در اﺻﻼح اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ -ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 يﺑﺎورﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺧﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎره
ﻳﻚ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺪل ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ اﻳﻦ  .ﮔﺮددﺧﻮد ﻣﻲ
آﻳﺪ، اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﺟﺰء داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
 اﻳﻦ .ﮔﺮدﻧﺪﻲ ﻣﻲﺗﻮﺟﻬ-ﺷﺪن ﺳﻨﺪرم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻓﻌﺎل ﮔﻴﺮي و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻞ
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ﻳﺎﺑﺪ و وﻳﮋه و آﺷﻜﺎر ﺗﺪاوم ﻣﻲ ﺳﺎز و ﻛﺎرﺳﻨﺪرم از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻨﺪ ﮔﺬرﮔﺎه ﻳﺎ 
از اﻳﻦ رو اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ و  ،ﺳﺎزدﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻨﻔﻲ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ يﺗﺠﺮﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده  واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮادﻣﺜﻞ ﻣﻨﻔﻲ از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﺎص  ﻫﺎينﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎ
رواﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻟﮕﻮي ﺗﻔﻜﺮ ﺷﺨﺺ و  ﻻتﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺧﺘﻼﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ وﻟﺰ و (. 8) ﺷﻮدﺣﻔﻆ ﻣﻲ ،راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ وي
و اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  اﻳﻦ و ﻫﻤﻜﺎران 3اﺳﭙﺎداو   ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
 دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶﭼﻨﻴﻦ در دو ﻫﻢ(. 9، 8) واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد
ﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺎﻓﺘﻪآﻧﺎن، 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . (01،9) در ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد، 
 ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي ﻫﺎﻃﺮﺣﻮاره ﻛﻪ ﺟﺎ آن از .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪﻃﺮﺣﻮاره
 آن ﺑﻪ و داده ﺷﻜﻞ را ﻓﺮد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ و داده ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﻓﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اوﻟﻴﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺎيﻃﺮﺣﻮاره ﺑﻴﻦ ﺗﻮانﻣﻲ ﭘﺲ دﻫﻨﺪ، ﺳﻮ و ﺳﻤﺖ
 ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻫﺎيدوره در اﻏﻠﺐ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻫﺎيﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺨﺖ زﻳﺮﻳﻦ و ﺑﺨﺶ
 ﺑﻌﺪي رﺷﺪ ﻣﻘﺎﻃﻊ در ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪ،ﮔﺮﻓﺘﻪ رﺷﺪ، ﺷﻜﻞ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادهﭘﮋوﻫﺶ(. 11)ﻧﻤﻮد  ﺑﺮﻗﺮار راﺑﻄﻪ (اﻋﺘﻴﺎدﻣﺜﻞ )اﻓﺮاد 
  (. 21)ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻋﺘﻴﺎد، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮد ﻗﺮار دارد 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و  ﭘﺮدازش ﺳﺒﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻬﻢ ﻫﺎيﺳﺎزه ﺟﻤﻠﻪ از
ي ﺳﺎزه. ﭘﺮدازدي اﺛﺮﮔﺬاري آن ﺑﺮ ﭘﺮدازش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در اﻧﺴﺎن ﻣﻲﻧﺤﻮه
اوﻟﻴﻪ در ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل در ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻃﺮﺣﻮاره
اﻳﻦ (. 31)ﺷﻮﻧﺪ ذﻫﻦ، ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻜﺮار      ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ روانﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲﻃﺮﺣﻮاره
-ﻫﻴﺠﺎن و ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﻴﺎن در دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ، ﺧﻮدﮔﺮداﻧﻲ، آزادي)ﺷﻤﻮل ﺟﻬﺎن
(. 41)ﺷﻮد ﺑﺮآورده ﻧﻤﻲ( ﺑﻴﻨﺎﻧﻪﻣﺤﺪودﻳﺖ واﻗﻊ ﺧﻮداﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ، ﺳﺎﻟﻢ، ﻫﺎي
 ﻣﺰﻣﻦ ﻻتاﺧﺘﻼ ﻋﻼﻳﻢ زﻳﺮﺑﻨﺎي اﻏﻠﺐﻴﻪ، اوﻟ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺎيﻃﺮﺣﻮاره
 و اﺿﻄﺮاب اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﻣﻮاد، ءﻣﺼﺮفﻮﺳﻻت اﺧﺘﻼ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﻮر
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در اﻳﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ(. 51) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻲروان
ﭼﻨﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻫﻢ 5و ﻫﻤﻜﺎران و ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﺎن 4ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎل
ﻫﺎي اوﻳﺴﻲ و ﺑﺨﺸﺎﻧﻲ، ﻟﻄﻔﻲ، ﺳﻬﻨﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد داراي ﻃﺮﺣﻮاره
ي ﺑﺎورﻫﺎي ﮔﺬاري ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺎﺛﻴﺮﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ(. 51-91)واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 رﻓﺘﺎري و رواﻧﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﺮ اوﻟﻴﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺎيﻃﺮﺣﻮاره ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﻛﻪ )اﻋﺘﻴﺎد  ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﺑﻪ وﻳﮋه رواﻧﻲ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻫﺎي ﻛﺎﻓﻲ در راﺑﻄﻪ ﻚ ﺟﻬﺖ و ﻧﺒﻮد ﭘﮋوﻫﺶﻳ از (ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ي ﺑﺎورﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
  . ي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻫﺎﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻃﺮﺣﻮاره
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  ﻛﺎرروش
آﻣﻮزان داﻧﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﮋوﻫﺶ ﭘ اﻳﻦ آﻣﺎري يﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن 1931-29ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪ  003ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن . ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻧﺎﻗﺺ، ﻣﺨﺪوش و ﻧﺎﻣﻪﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﺳﺶاﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ 
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  523ﻣﻮاردي از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
اي اﺳﺘﻔﺎده اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪ
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن  2دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ و  2ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ . ﺷﺪ
 ﻧﻔﺮ 41 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻼس ﻫﺮ ﻛﻼس و از 2ﻴﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ و از ﻫﺮ دﺑ
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ. ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ آﻣﻮزداﻧﺶ
-ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻤﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﻔﺮادي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﭘﺮﺳﺶآزﻣﻮدﻧﻲ
ﻣﺨﺪوش و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد در ﭘﺎﻳﺎن  ﻧﺎﻣﻪ،ﭘﺮﺳﺶ 52. آوري ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮاي  .ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 003 ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪداده
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، اﻫﺪاف ﻛﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ داده و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﭘﺲ از . اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮده و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
ﻫﺎ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺶاﻋﻼم رﺿﺎﻳﺖ آزﻣﻮدﻧﻲ
ي اﺧﻼﻗﻲ و ح ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪﻃﺮ. اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺮوه روان
  .ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
 وﻳﺪ را اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻘﻴﺎس :(SPA) 1ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد -اﻟﻒ
 در آن رواﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي ﻫﺎﻳﻲﺗﻼش و اﻧﺪﺳﺎﺧﺘﻪ 2991در ﺳﺎل  2و ﺑﻮﭼﺮ
 آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻘﻴﺎس اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت اﻳﺮان ﻛﺸﻮر
 ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ 6831زرﮔﺮ در ﺳﺎل  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  اﺳﺖ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ
 ﻋﺎﻣﻞ دو از ﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻳﺮاﻧﻲ يﺟﺎﻣﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-رواﻧﻲ
 ﮔﺬاريﻧﻤﺮه. دارد ﺳﻨﺞي دروغﻣﺎده 5 ياﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده 63 و ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ
 ﻛﺎﻣﻼ) 3 ﺗﺎ( ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻛﺎﻣﻼ)از ﺻﻔﺮ  ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر ﻳﻚ روي ﺑﺮ ﺳﺌﻮال ﻫﺮ
 ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده روش دو از ﻣﻘﻴﺎس اﻳﻦ ي رواﻳﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي .اﺳﺖ (ﻣﻮاﻓﻘﻢ
ﻏﻴﺮ  و ﻣﻌﺘﺎد ﮔﺮوه دو اﻋﺘﻴﺎد، ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻲ يﻧﺎﻣﻪﻣﻼﻛﻲ ﭘﺮﺳﺶ رواﻳﻲ در.
 از ﻣﻘﻴﺎس يﺳﺎزه رواﻳﻲ .اﺳﺖ داده ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺧﻮﺑﻲ از ﺑﻪ را ﻣﻌﺘﺎد
 0/54ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،  ﻋﻼﻳﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ايﻣﺎده 52ﻣﻘﻴﺎس  ﺑﺎ آن ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻛﺮدن ﻃﺮﻳﻖ
 ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس. دار اﺳﺖﻣﻌﻨﻲ 0/10ﺳﻄﺢ  در اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
(. 02)اﺳﺖ  ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب در ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/09ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  آﻟﻔﺎي روش
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/97ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
  ﻛﻮﺗﺎه ﻓﺮم :3ي ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ وﻟﺰﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -ب
 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎورﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ 
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 ﺑﻪ ﻫﺎﻣﺎده ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺮ و دارد ﻣﺎده 03 ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ. ﺖاﺳ ﺷﺪه
ﭘﺎﺳﺦ ( ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺎدﻳز ﻲﻠﻴﺧ=4ﺗﺎ  ﺴﺘﻢﻴﻣﻮاﻓﻖ ﻧ=1) ايﮔﺰﻳﻨﻪ ﭼﻬﺎر ﺻﻮرت
 در ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎورﻫﺎي اﻋﺘﻤﺎدﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، يﻟﻔﻪﻮﻣ ﭘﻨﺞ ،ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ. دﻫﺪﻣﻲ
- ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮرد در ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎورﻫﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﻧﮕﺮاﻧﻲ، ﻣﻮرد
-ﻣﻲ را اﻓﻜﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد در ﺑﺎورﻫﺎﻳﻲ و ﺧﻄﺮ و اﻓﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي
-داﻣﻨﻪ در آن ﻫﺎيﻟﻔﻪﻮﻣ و ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮﻳﺐ .ﺳﻨﺠﺪ
 اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش 0/37 ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﺿﺮﻳﺐو  0/39ﺗﺎ  0/27 از اي
 ارشﮔﺰ 0/19ﻧﻲ اﻳﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ در سﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎ خﻧﺒﺎوﻛﺮ يﻟﻔﺎآ ﺿﺮﻳﺐ (.12)
 ،ﻣﺜﺒﺖيﻫﺎورﺑﺎ ي،ﻧﺎﭘﺬﻳﺮلﻛﻨﺘﺮ يﻫﺎسﻣﻘﻴﺎدهﺧﺮ ايﺑﺮ و( 6)ﺳﺖ ا هﺷﺪ
 يﻧﻤﻮﻧﻪدر  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﻓﻜﺎا لﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮ زﻧﻴﺎو  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲاﻋﺘﻤﺎد  ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آﮔﺎﻫﻲ
 ﭘﮋوﻫﺶ در (.6) اﺳﺖ ﺷﺪه ارشﮔﺰ 0/78 و 0/68 ،0/18 ،0/08 ،0/17ﻧﻲاﻳﺮا
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ 0/77 و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺎﻣﻪ،ﭘﺮﺳﺶ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺣﺎﺿﺮ
 ﻳﺎﻧﮓ، (:QSY) 4ﻳﺎﻧﮓ اوﻟﻴﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺎيﻃﺮﺣﻮاره يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -ج
 يﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ را اوﻟﻴﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺎيﻃﺮﺣﻮاره يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺮم
 ﻣﺎده 502 داراي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ .داد اراﻳﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت
 ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ اوﻟﻴﻪ اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ ﻏﻴﺮ يﻃﺮﺣﻮاره 61ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﺮاي و اﺳﺖ
 ﺷﺪ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻳﺎﻧﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻣﺬﻛﻮر يﻧﺎﻣﻪﻛﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺶ ﻓﺮم .اﺳﺖ
ي ﺣﻴﻄﻪ 81ﻛﻪ  اﺳﺖ ﻣﺎده 09 داراي و اﺳﺖ اي ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
 ﺑﺮ ﺳﺌﻮاﻻتﮔﺬاري ﻧﻤﺮه .ﮔﻴﺮدﻣﻲ اﻧﺪازه را اوﻟﻴﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺎيﻃﺮﺣﻮاره
 ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﻮرد ﻛﺎﻣﻼ در=1) اﺳﺖ ﮔﺎﻧﻪﺷﺶ ﺑﻨﺪيدرﺟﻪ ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺎس
 ﺗﺎ اﺳﺖ درﺳﺖ ﻣﻘﺪاري =3 ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ، ﻣﻦ ﻣﻮرد در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ =2 اﺳﺖ،
 در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ =5 اﺳﺖ، درﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﻮرد اﻧﺪﻛﻲ در =4ﺑﺎﺷﺪ،  ﻏﻠﻂ ﻛﻪ اﻳﻦ
 اﻳﻦ ﺑﻪ (.اﺳﺖ درﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﻮرد در ﻛﺎﻣﻼ= 6اﺳﺖ،  درﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﻮرد
 دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺮ ﻣﻮاد ﻧﻤﺮات ﺟﻤﻊ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﺮات ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر يﻧﻮع ﻃﺮﺣﻮاره ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺎده 6 داراي ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺮ .آﻳﺪﻣﻲ
 ﻫﺎيﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎيي ﻧﻤﺮهﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ .ﮔﻴﺮدﻣﻲ اﻧﺪازه را اوﻟﻴﻪ
 ﻣﻴﺰان وﺟﻮد از ﺣﺎﻛﻲ ﺑﺎﻻ يﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 6 ﺗﺎ 1 ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
 ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮم (.22)اﺳﺖ  ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ در اوﻟﻴﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺎيﻃﺮﺣﻮاره ﺑﺎﻻي
 ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ در ﻛﻪ( ﺳﺌﻮاﻟﻲ 09ﻛﻮﺗﺎه  ﻓﺮم)  ﺳﻮم وﻳﺮاﻳﺶ
 ﺑﺮ آن اﻋﺘﺒﺎر و رواﻳﻲ و ﮔﺮدﻳﺪه ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ
 و ﻧﻔﺮ 493 اول يﻣﺮﺣﻠﻪ)ﻣﺮﺣﻠﻪ  دو در ﻧﻔﺮي 975 يﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ روي
 دو از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آن اﻋﺘﺒﺎر .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ( ﻧﻔﺮ 581 دوم يﻣﺮﺣﻠﻪ
 68 و 99 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻞ ﺳﺎزي دردوﻧﻴﻤﻪ و ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي روش
 ﺑﻮده درﺻﺪ 18 و 48 ﭘﺴﺮان در و درﺻﺪ 48 و 78 دﺧﺘﺮان در درﺻﺪ،
ﺑﻪ  0/48ﻧﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ (.32)اﺳﺖ 
آﻣﺎري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻫﺎيﻫﺎ از روشﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده .دﺳﺖ آﻣﺪ
   .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 91ي ﻧﺴﺨﻪ  SSPSاﻓﺰار آﻣﺎريرﮔﺮﺳﻴﻮن و ﻧﺮم
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  انو ﻫﻤﻜﺎر آزاده ﻗﺪﻳﻤﻲ                                                                                3931 اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ، (2) 71ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﻣﺠﻠﻪ 07
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ
و ( ﭘﺴﺮ 021دﺧﺘﺮ و  081)آﻣﻮز داﻧﺶ 003ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﻤﺎن . ﺳﺎل ﺑﻮد 2/71ﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  41/49ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ آﻧﺎن 
آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري  1ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي دﺧﺘﺮ ( 83/65ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) 83/65
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ و اﺳﺘﻔﺎده . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 73/85و در آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺴﺮ   83/98
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري در ﻣﻴﺰان t از آزﻣﻮن 
  (. P=0/12)اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد در آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد
 
-ي داﻧﺶﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - 1ﺟﺪول 
 آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ
داريﻣﻌﻨﻲ  ي ﺗﻲ هآﻣﺎر اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﮔﺮوه
  8/9083/98دﺧﺘﺮ
  8/8073/85ﭘﺴﺮ  0/12  1/52
  8/3083/65ﻛﻞ
  
از  ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻧﮕﺮاﻧﻲﻣﻘﻴﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺧﺮده
داري ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ
 0/03و اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻴﻦ ﺧﺮده. دار اﺳﺖﻣﻌﻨﻲ <P0/100وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ 
داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
و  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي اﻓﻜﺎرﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ در ﻣﻮرد ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎساﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﺮده
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد ﺿﺮاﻳﺐ  اﻓﻜﺎرﻛﻨﺘﺮلﺑﺎورﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
دار ﻣﻌﻨﻲ <P0/100ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ  0/12و  0/52ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ي ﻛﻞ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮهﻫﻢ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
 0/100وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ  0/62اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ. دار اﺳﺖﻣﻌﻨﻲ <P
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 2اﻋﺘﻴﺎد در ﺟﺪول 
  
 
 ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد -2 ﺟﺪول
  داريﻲﻣﻌﻨ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ
0/960/20  ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻧﮕﺮاﻧﻲ
0/1000/03 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲاﻋﺘﻤﺎد
0/860/20  ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
0/1000/52 ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي اﻓﻜﺎرﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ در ﻣﻮرد ﻛﻨﺘﺮل
0/1000/12  ﺑﺎورﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﻜﺎرﻛﻨﺘﺮل
0/1000/62 ي ﻛﻞﻧﻤﺮه
 
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻃﺮﺣﻮاره
ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ . داري وﺟﻮد داردي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲاﻋﺘﻴﺎد، راﺑﻄﻪ
 .اﺳﺖ آﻣﺪه 3 ﺟﺪول در اﻋﺘﻴﺎد اﺳﺘﻌﺪاد و اوﻟﻴﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺎيﻃﺮﺣﻮاره
ﻫﺎي ﻃﺮﺣﻮاره و ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖﺑﺮاي ﭘﻴﺶ
 . ي ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
ﺑﺮ اﻳﻦ . دار اﺳﺖﻣﻌﻨﻲ F=9/63ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻴﻦ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻃﺮﺣﻮارهﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ اﺳﺎس
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وارﻳﺎﻧﺲ  83ﺗﻮاﻧﻨﺪ اوﻟﻴﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ
 .ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪاﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد را ﭘﻴﺶ
 
  ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎدﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﺣﻮاره -3ﺟﺪول 
  داريﻣﻌﻨﻲ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﺿﺮﻳﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪﻃﺮﺣﻮاره
  0/100  0/42ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  0/100  0/23اﻧﺰواي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  0/100  0/52رﻫﺎﺷﺪﮔﻲ
  0/100  0/63ﺑﺪرﻓﺘﺎري/اﻋﺘﻤﺎديﺑﻲ
  0/100  0/41ﺷﺮم/ﻧﻘﺺ
  0/100  0/82ﺷﻜﺴﺖ
  0/400  0/11ﻟﻴﺎﻗﺘﻲﺑﻲ/اﻳﺜﺎر/واﺑﺴﺘﮕﻲ
  0/100  0/52ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريآﺳﻴﺐ
  0/100  0/81ﺧﻮد ﺗﺤﻮل ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ
  0/100  0/62اﻳﺜﺎر
  0/300  0/21ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ
  0/700  0/51ﺑﺎزداري ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  0/100  0/33ﻣﻨﺸﻲﺑﺰرگ/اﺳﺘﺤﻘﺎق
  0/800  0/51ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻞﻣﺤﺪودﻳﺖ
  0/100  0/54ﻛﻞيﻧﻤﺮه
  
ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ روش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس
ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري، اﻳﺜﺎر و آﺳﻴﺐﺷﺮم، /ﺑﺪرﻓﺘﺎري، ﻧﻘﺺ/اﻋﺘﻤﺎديﺑﻲ
- ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺮدهﻣﻨﺸﻲ از ﻃﺮﺣﻮارهﺑﺰرگ/اﺳﺘﺤﻘﺎق
از ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻋﺘﻤﺎدﻣﻘﻴﺎس 
ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد را ﺗﻮان ﭘﻴﺶ 0/12و  0/51، 0/33، 0/41، -0/02، 0/42
 .ه اﺳﺖآﻣﺪ 4ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول . دارﻧﺪ
 ﺑﺤﺚ 
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد، ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان در 
ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف 
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ي ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻃﺮﺣﻮارهﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ
  .اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎورﻫﺎي ، ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻫﺎي سﻣﻘﻴﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺮده 
 ﺑﺎورﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﻜﺎرﻛﻨﺘﺮل، ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي اﻓﻜﺎرﻣﻨﻔﻲ در ﻣﻮرد ﻛﻨﺘﺮل
داري وﺟﻮد دارد ي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد، راﺑﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻋﺘﻤﺎدو 
و اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد،  ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻧﮕﺮاﻧﻲﻣﻘﻴﺎس اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﺮده
-ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻧﺪارد داري وﺟﻮدي ﻣﻌﻨﻲراﺑﻄﻪ
 ﻫﺎﻳﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖ
ﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺰ و ﺑﻧﻘﺶ  يدر زﻣﻴﻨﻪ
 .(8) ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖﻃﺮﺣﻮاره يراﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد                        5102 rpA ,raM ,)2(71 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 17
 
  ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ روش ﻫﻤﺰﻣﺎن - 4ﺟﺪول 
  داريﻣﻌﻨﻲ t β B  ﺑﻴﻦﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﺪل  ﻣﻼك ﻣﺘﻐﻴﺮ
 اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد
 R =0/26
 2R  =0/83
 F =9/63
 <P 0/50
  0/100  4/50  0/420/76ﺑﺪرﻓﺘﺎري/اﻋﺘﻤﺎديﺑﻲ
  0/100  -2/82  -0/02-0/76ﺷﺮم/ﻧﻘﺺ
  0/20  2/12  0/410/63ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريآﺳﻴﺐ
  0/100  6/16  0/332/83اﻳﺜﺎر
  0/800  2/86  0/510/64ﻣﻨﺸﻲﺑﺰرگ/اﺳﺘﺤﻘﺎق
  0/100  3/18  0/120/05اﻋﺘﻤﺎدﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ و ﺑﻴﻦ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
اﺳﭙﺎدا و ﻫﻤﻜﺎران  دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  يﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ. اﺳﺖﻣﻮاد 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎورﻫﺎي  ،روي اﻓﺮاد دﭼﺎر اﺧﺘﻼل واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ 
ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻧﮕﺮاﻧﻲ، ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ در ﻣﻮرد ) ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 ،ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد( ﻧﮕﺮاﻧﻲ و ﺑﺎورﻫﺎ در ﻣﻮرد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﺎورﻫﺎ در ) ر دو ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻌﺪيداري وﺟﻮد داﺷﺖ و دﻲﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ
 يراﺑﻄﻪ( ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻜﺮ، ﺑﺎورﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻨﻴﻦ در دوﻫﻢ. (9) ﺿﻌﻴﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ
دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر در ﺑﺎورﻫﺎي 
  . (01،9) ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ
-ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ روانﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲدر ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮔﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻮع ﺗﻔﻜﺮ و ﺑﺎور ﻓﺮد، وي را ﺑﻪ ﺳﻤـﺖ اﻋﺘﻴﺎد ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻧﮕﺮش ﻓﺮد ﻣﺴﺘـﻌﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺎﻫﻮﺷﻴﺎر، اﻏﺮاق ﺷﺪه، . دﻫﺪﺳﻮق ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ . ﻛﻠﻲ اﺳﺖ يﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪﻣﻄﻠﻖ
ﺷﻨﺎﺳﻲ و درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺒﺐ ياز روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ
-ﻣﺪل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ وﻟﺰ اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺪل ﺟﻬﺖ ﻣﻔﻬﻮم ،اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ
ﻣﺪل . (7) آﻳﺪﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ يﺳﺎزي ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
- ﺳﺎزي آﺳﻴﺐﺎرﭼﻮب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻠﻲ در ﻣﻔﻬﻮمﻬﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﻚ ﭼ
اﻳﻦ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد . دﻫﺪﻪ ﻣﻲﻳﺣﻔﻆ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ اراﭘﺬﻳﺮي، اﻳﺠﺎد و 
اﺧﺘﻼل ﺧﻠﻘﻲ، اﺧﺘﻼل واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد و ) رواﻧﻲ تﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻻﻣﻲ
، راﻫﺒﺮدﻫﺎي (ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﻜﺮي) از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻔﻜﺮ...( 
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﺗﻬﺪﻳﺪ، اﺟﺘﻨﺎب و ﺳﺮﻛﻮب ﻓﻜﺮ اﻳﺠﺎد و ﺣﻔﻆ 
ﺗﻮﺟﻬﻲ  -ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺳﻨﺪرم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞﻤﻮع اﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻣﻲ
اﻧﺠﺎﻣﺪ و اﻳﻦ ﺳﻨﺪرم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺖ در اﺻﻼح ﺑﺎورﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻲ
ﺑﻪ . ﮔﺮددﺧﻮد ﻣﻲ يﺧﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎره
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺗﻔﻜﺮ ﭘﺎﻳﺪار و ﺷﺎﻣﻞ -ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺳﻨﺪرم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
اي ﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﻜﺮي، ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤ
 يﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪﻣﻲ... ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ از ﺟﻤﻠﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد، اﺟﺘﻨﺎب و 
ﻳﻚ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺪل ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻤﻲ اﻳﻦ . دﻫﻨﺪﻋﻜﺲ ﻣﻲ
آﻳﺪ، اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﺟﺰء داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
اﻳﻦ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ-ﺘﻲﺷﺪن ﺳﻨﺪرم ﺷﻨﺎﺧﻓﻌﺎل ﮔﻴﺮي و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻞ
 يﻳﺎﺑﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪوﻳﮋه و آﺷﻜﺎر ﺗﺪاوم ﻣﻲ ﺳﺎز و ﻛﺎرﺳﻨﺪرم از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻨﺪ 
از اﻳﻦ رو اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﻨﻈﻴﻢ  .ﺳﺎزدﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻨﻔﻲ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﭼﻮن واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد، ﺳﺮﻛﻮﺑﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﻲ از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺧﺎص ﻫﻢ
ﺻﻮرت اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ﺑﻪ  ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ... ﻓﻜﺮ، اﺟﺘﻨﺎب و 
 (.9) ﺷﻮددﻟﻴﻞ اﻟﮕﻮي ﺗﻔﻜﺮ ﺷﺨﺺ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ وي ﺣﻔﻆ ﻣﻲ
ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ -ﺷﺪ ﺳﻨﺪرم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻴﺎنﭼﻪ  ﭼﻨﺎن
. ﮔﺮددآن ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ اﺧﺘﻼل واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻲ يﺷﻮد و ﺑﻪ واﺳﻄﻪﻣﻲ
اي ﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻣﺪت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راﻣﺜﻼ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد در ﻛﻮﺗﺎه
ﻣﺪت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ درازﻛﻨﺪ وﻟﻲ در ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
-ﺷﻮد زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺠﺎن  يﮔﺮ راﺑﻄﻪﮔﺮدد از اﻳﻦ رو ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
  (.9،8) و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﻲ و ﻪ ﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺎورﻫﺎي در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﻋﺪم . اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻴﺠﺎن ﺷﻮد، روﻳﺪادﻫﺎي  ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎراﺣﺘﻲ روان
روﻳﺪادﻫﺎي  و ﺪ، ﺧﻮاب آﺷﻔﺘﻪ اﺳﺖﻨﻳﺎﺑم ﻣﻲاوﻳﻨﺪ ﺗﺪآﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺎﺧﻮش
ﻨﻴﻦ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺨﺘﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼ. ﺷﻮﻧﺪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻲ ﻋﻮد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻋﺘﻴﺎد
  . ﺷﻮد ﻳﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲآﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﺣﺎﻻت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻧﺎﺧﻮش
ﻫﻢ  1وﻟﺰ و ﻣﺎﺗﺌﻮس ﻛﻨﺶ اﺟﺮاﻳﻲي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ، درﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻳﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ اﺧﺘﻼل ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺣﻔﻆ آن  ﻪﭘﺬﻳﺮي اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑروي آﺳﻴﺐ
وﺟﻮد ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺨﺘﻞ در ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادي  ،واﻗﻊ در. (7)دارﻧﺪ 
اﻳﻦ  ﺷﻮد ﻛﻪي ﻏﻴﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﻲاﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  . ﻛﻨﺪرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺮايآﻣﺎدﮔﻲ ﺑ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻀﺮ،
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﺣﻮارهﻫﻢ
داري وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲاﻋﺘﻴﺎد، راﺑﻄﻪ
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ وي ﺑﺮاي اﻋﺘﻴﺎد ﭼﻪ ﻃﺮﺣﻮاره
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻣﻲ. آﻣﺎدﮔﻲ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد
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ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎل و ﻫﻤﻜﺎران، ﻛﻨﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﻟﻄﻔﻲ، ﺳﻬﻨﺪ و ﻫﻤﻜﺎران و اوﻳﺴﻲ و ﺑﺨﺸﺎﻧﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ﭘﮋوﻫﺶ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎ در ﻣﺼﺮفاﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ( 51-91)
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﻴﺎد  اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در اﻓﺮادي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ي ﻃﺮﺣﻮارهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪو واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراوﻟﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ 
ﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ و ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎي در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻃﺮﺣﻮاره. ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
- زﻣﻴﻨﻪﻓﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺶدﻫﻨﺪ و ﻓﺮد از ﻫﺮ روﻳﺪادي را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﻓﺮادي . ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ از روﻳﺪادﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد
 اﻓﺮاد ﻣﻬﻢﺛﺒﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺑﻲ/ي رﻫﺎﺷﺪﮔﻲﻛﻪ داراي ﻃﺮﺣﻮاره
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻻزم را ﺑﻪ او ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ودر ﻛﻨﺎرش ﻧﻤﻲ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻣﻲ  .ﺛﺒﺎت اﺳﺖﺑﻲرواﺑﻂ آﻧﺎن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲ، . ﺑﺪﻫﻨﺪ
اﻓﺮاد ﻣﺪام دﭼﺎر ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﻃﺮد ﺷﻮﻧﺪ، 
ﻳﻚ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﺳﻮي ﭘﺪرش  ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮدي روﻳﺪادي ﻣﺜﻞ
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﺪرش ﻗﺼﺪ دارد وي را 
ﺗﻨﺶ و ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي را ﺗﺤﻤﻞ رﻫﺎ ﻛﺮده و ﻳﺎ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﻛﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ آن در وي ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎ و ﺗﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﺣﻮارهﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻗﻮي. ﺷﻮدﻣﻲ
اﻓﺮاد داراي . ﺑﺪرﻓﺘﺎري اﺳﺖ/اﻋﺘﻤﺎديي ﺑﻲاﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻴﻦ ﻃﺮﺣﻮاره
ﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ از آنﺎ ﻛﻮﭼﻚاﻳﻦ ﻃﺮﺣﻮاره، ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺑ
آﻧﺎن ﻓﻜﺮ . ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻫﺮ ﻛﺎر دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ
ﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺗﺤﻘﻴﺮﺷﺎن ﻛﻨﻨﺪ،  ﻳﺎ ﻛﻨﻨﺪ دﻳﮕﺮان ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ آنﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ اﻓﺮاد دوﺳﺘﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻳﺎدي ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ . ﺑﻪ آﻧﺎن دروغ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
ﺳﺎز اﻋﺘﻴﺎد و ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪﻤﻴﻦ ﻣﻲداﺷﺖ و در اﻧﺰوا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫ
  . ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﮔﺮدد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﻨﺸﻲ،ﺑﺰرگ/ي اﺳﺘﺤﻘﺎقاﻓﺮاد داراي ﻃﺮﺣﻮاره
ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  .ﻨﺪﺴﺘﻫﻞ ﻳاي ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻗﺎو ﺣﻘﻮق وﻳﮋه ﻧﺪدﻳﮕﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ
رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ، 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻛﺎري دﻟﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﻣﻮﻇﻒ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و اﻏﻠﺐ اﺻﺮار ﻣﻲ
اي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان دارد، اﻧﺠﺎم ﺑﺨﻮاﻫﺪ، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ ﻫﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮي آن. دﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻧﺪ و در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ، ﭘﺮﺗﻮﻗﻊ ﻳﺎ ﺳﻠﻄﻪ. دﻳﮕﺮان ﺑﻜﺸﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﻓﻖ . ﻛﻨﻨﺪﻧﻤﻲ ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮان ﻫﻤﺪﻟﻲ
ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ي ﻣﺴﺘﻤﺮي ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻲﻫﺎ راﺑﻄﻪﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آن
ﺷﻮد اﻣﺎ اﻓﺮاد داراي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ي اﻋﺘﻴﺎد در آﻧﺎنﻫﺎ زﻣﻴﻨﻪﮋﮔﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ  وﻳ
ي اﻳﺜﺎر ﺑﺎﻻ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﻳﮕﺮان را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺮﺣﻮاره
ﻗﺮار داده و اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ رﻧﺞ و ﮔﺮﻓﺘﺎري دﻳﮕﺮان، دوري از 
ي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪي و ﺗﺪاوم راﺑﻄﻪﮔﻨﺎه، دﺳﺖ
  . دﻫﻨﺪﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺎ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺪودﻳﺖ.ﻓﺸﺎرﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻮان اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
آﻣﻮزي و از ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ي داﻧﺶي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻮد ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺮﺧﻮرد ( ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه)
-ي ﻃﺮﺣﻮارهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ .ﻛﺮد
ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، 
ي ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﺎي آﺗﻲ ﺑﻪﺷﻮد در ﭘﮋوﻫﺶﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ي ﺳﺎﻳﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ راﺑﻄﻪﻫﻢ. ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮدﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻋﺘﻴﺎد و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد زﻳﺮا 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ دو دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
  .داد
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻃﺮﺣﻮاره
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻳﺪ روان ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﻴﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد، ﻣﺸﺎوران و
 .اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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